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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK KEBERADAAN KAWASAN 
INDUSTRI DI KECAMATAN BERGAS DALAM PERUBAHAN KONDISI  SOSIAL-
EKONOMI  DAN LINGKUNGAN 
 
Iqbal Sadri (21040114120036) 
 
ABSTRAK 
 
Sektor perindustrian merupakan sektor yang berkembang pesat di Kecamatan Bergas. Berdasarkan 
data di kemukakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Semarang, Kecamatan Bergas 
merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah pertumbuhan industri terbanyak di Kabupaten Semarang 
yang pada tahun 2018 mempunyai 82 unit industri yang terdiri dari industri menengah dan industri besar. 
Hal tersebut didukung oleh posisi strategis kecamatan Bergas yang terletak di jalur propinsi, yang mudah 
jangkauan transportasi, terutama dari dan ke terminal/ pelabuhan / bandar udara. Akibatnya bermunculan 
kawasan industri. Semakin banyak industri membuka semakin banyak peluang kerja di sektor buruh industri, 
sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi maupun 
sosial masyarakat. Namun dilain hal akan berdampak terhadap perubahan kondisi lingkungan di Kecamatan 
Bergas akibat semakin bertambahnya jumlah industri yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 
seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, maupun polusi kebisingan yang dapat 
menggangu masyarakat sekitar.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak kawasan industri di Kecamatan Bergas 
tersebut terhadap perubahan dalam aspek perekonomian dan sosial masyarakat serta pengaruh terhadap 
perubahan lingkungan berdasarkan persepsi masyarakat. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai 
sasaran dalam studi ini, analisis statistik  deskriptif kuantitatif.  
Hasil dari penelitian ini yaitu Keberadaan industri di Kecamatan Bergas memberikan dampak 
terhadap peningkatan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan, yaitu yang pada awalnya sebanyak 
79% masyarakat tidak memiliki pendapatan serta pekerjaan dan setelahnya memiliki pekerja an sebagai 
buruh serta memiliki usaha yang mendukung keberadaan industri dengan mayoritas sebanyak 48% memiliki 
pendapatan berkisar antara tiga sampai empat juta. Sedangakan berdasarkan persepsi masyarakat 
keberadaan industri memiliki pengaruh dalam peningkatan pendapatan dengan bobot 319 sedangkan untuk 
peningkatan kesempatan kerja memiliki bobot 319 yang masuk dalam kategori berpengaruh. Begitupun 
dengan peningakatan pendidikan memiliki bobot 339 yang masuk dalam kategori sangat berpengaruh, 
sedangkan untuk kepemilikan fasilitas hidup mendapatkan bobot 284 yang masuk dalam kategori 
berpengaruh. Pengaruh industri terhadap peningkatan pencemaran yaitu pencemaran air, udara dan 
kebisingan berdasarkan persepsi mendapatkan bobot sebesar 219 (berpengaruh) dan didapatkan bahwa 
sebanyak 98% masyarakat di wilayah studi tidak merasakan pencemaran air dan 2% merasa ada 
pencemaran air. Kemudian untuk pencemaran udara 57% tidak merasakan adanya polusi udara sedangkan 
43% merasakan adanya polusi udara. Sedangkan untuk kebisingan sebanyak 57% tidak merasakan 
kebisingan dan 43% merasakan adanya kebisingan yang ditimbulkan industri, untuk peningkatan penyakit 
akibat adanya industri tidak berdampak banyak dengan bobot 121 masuk dalam kategori tidak berpengaruh. 
 
 
Kata kunci: Kawasan Industri, Dampak Ekonomi-sosial, Lingkungan 
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